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1. 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
VERSLAG S LARAS SEITPR 03F Iïï BE YOLLSGEOITD 1959« 
Inleiding. 
Deze proef is opgezet om verschillende slarassen voor de vollegrondsteelt 
onderling te vergelijken in vroegheid, kwaliteit en opbrengst. 
Opzet. 
De proef is in viervoud opgezet op de koude grond achter kas no 4» De vol­
gende rassen kwamen voor: 
1. Resistent (iTunhem) 
2. Wonder van Feitham " 
3. Hilde " 
4« Koningskrop " 
5. Zwart Duits 11 
6. C.W.P. (Pannevis) 
7. Attractie (R. Zwaan) 
8. Zomerkoning (v.d. Ploeg). 
Het ras Hilde is een kruising van Attractie met Meikoningin. 
De rassen werden over de beschikbare ruimte verdeeld volgens de plattegrond 
die als bijlage I aan dit verslag is toegevoegd. 
Het perceel is verdeeld in 32 vakjes van 6 x 3j5 m* plantafstand is 
25 x 25 cm. 
Uitvoering. 
Op 1 april 1959 is alle rassen 10 gram zaad in kistjes in de kas ge­
zaaid, half april zijn de plantjes in perspotjes gezet en van 21 t/m 24 april 
zijn de planten tussen kas 4 en het ketelhuis uitgeplant. 
Tijdens het verloop van de teelt zijn alle cultuurmaatregelen normaal uit­
gevoerd. De sla is geoogst op 5 en 8 juni, op de eerste datum zijn alleen de eer­
ste soort kroppen geoogst en op de tweede datum is alle sla weggesneden» 
Waarnemingen tijdens de teelt. 
Tijdens de teelt zijn waarnemingen gedaan met bedekking tot het uiterlijk, 
2. 
de vroegheid en het wegvallen van de sla. In tabel I zijn de waarnemingen aan­
gaande omvang, kleur, vroegheid e.d. opgenomen. 
tabel I 
Teeltwaarnemingen. 
ras bladrand omvang kleur vroegheid gladheid 
v. d. blad. 
wegval 
1. Hilde gegolfd goed grijs gro en matig gebobbeld veel 
2. Resistent glad goed lichtgroen vrij vroeg glad vrij veel 
3. C.tf.P. glad goed lichtgroen vrij vroeg glad matig 
4. Zornerkoning vrij glad zeer gped iets geelgroen matig gebobbeld matig 
5. W. v. Felthan vrij glad zeer gsed iets geelgroen matig gebobbeld matig 
6. Zw. Duits glad goed iets geelgroen vrij vroeg sterk gebob. weinig 
7. Attractie gegolfd goed grijsgroen matig licht gebob. matig 
8. Koningskrop iets gegz M groot licht-groen vrij laat matig gebob. weinig 
Ondanks het feit dat Hilde een kruising is tussen Attractie en Meikoningin, 
is de gelijkenis met Attractie zo groot dat er weinig verschil is te zien. 
De rassen Resistent en C.l*.P. vertonen een zeer grote gelijkenis zodat getwijfeld 
moet worden of we hier met afzonderlijke rassen te maken hebben. 
Oogstgegevens. , 
6 Op 5 juni is van alle groepen de 1 soort geoogst, op 8 juni is de rest van : 
de sla geoogst. 
Tabel II geeft de aantallen, gewichten en procenten per sortering, het to4 
taal gewicht, het totaal aantal en het gemiddeld kropgewicht weer. 
Tabel II 
Oogstgegevens. 
ras par. Ie soort 0 2 soort vellen gerand totaal Gem. 
aant. gew. * 3,3.11 "t • gew. * aant. gew. * aant • gew. * aant. ge w. Krop Gew. 
in gr. 
1. Resistent A 
B 
C 
D 
117 
162 
170 
141 
35200 
5O9OO 
584OO 
429OO 
7 
18 
20 
21 
152O 
3200 
4360 
4040 
3 1080 127 
18O 
190 
162 
37800 
54100 
62760 
46940 
tot. 590 I874OO 89,5 66 13120 10,0 3 1080 0,5 659 201600 305 
2. W. v. Feitham A 100 3252O 10 1940 110 34460 
B 116- 36O2O 15 2280 10 I36O 141 39660 
C 190 5842O 23 5740 213 64160 
D 178 60120 16 384O 194 6396O 
tot. 584 I87O8O 88,8 64 I38OO 9tl 10 1360 1,5 658 202240 308 
3. Hilde A 
B 
116 
239 
33590 
8O85O 
10 
7 
1740 
I35O 
Is 
D 134 4268O 4 350 20 858O 158 51610 
tot. 489 157120 92,3 17 3O9O 3>2 4 350 6,7 20 858O 3,8 530 169140 319 
4. Koningskrop* A 69 I784O 54 IO58O 3 200 126 28620 
B 198 59OIO 15 3420 2 300 215 6273O 
C 172 49680 74 2572O 246 75400 
D 191 5399O 38 IO53O 6 17OO 235 66220 
tot. 630 I8O52O *76,7 107 2453O 13»0 85 2792O 10,3 822 322970 283 
4 
ras par. Ie soort 2e soort vellen gerand totaal gem, 
krop 
gew. 
in gr. 
aant. gew. aant. gew. * aant. gew. £ aant. gew. * aant. gew. 
5* Zwart Duits A 
B 
157 
259 
47560 
78120 27 525O 
4 300 1 150 162 
286 
48OIO 
8337O 
C 282 IO504O 8 1320 4 580 294 IO694O 
D 211 5738O 33 654O 12 19OO 2 500 258 66320 
tot. 909 2881OO 90,9 68 13110 6,8 16 2200 1,6 7 I23O 0,7 1000 3O464O 305 
6. C.V.P. A 
B 
C 
D 
196 
176 
221 
189 
71200 
5247O 
76290 
64990 
21 
14 
15 
11 
45OO 
281O 
25OO 
1540 
8 23OO 275 
190 
236 
200 
78OOO 
5528O 
7879O 
6653O 
tot. 782 264950 92,0 61 11350 7,1 8 23OO 0,9 851 2786OO 328 
7. Attractie A 
B 
C 
175 
234 
236 
56490 
7481O 
79920 
5 
16 
12 
II8O 
3000 
282O 
I80 
250 
248 
57670 
77810 
82740 
D 209 61030 35 6640 8 640 252 68310 
tot. 854 272250 91,8 68 13640 7,3 8 640 0,9 930 285530 307 
8. Zomerkoning A 
B 
113 
149 
37080 
53470 
12 
9 
218O 
2100 
125 
158 
39 260 
55570 
C 212 64590 23 4380 7 600 242 69570 
D 129 47420 13 2680 1 480 143 5058O 
tot. 603 20256O 90,3 57 11340 8,5 7 600 1,0 1 480 0,2 668 214980 322 
5. 
0 Uit tabel II blijkt dat alle rassen een hoog percentage 1 soort gegeven heb­
ben. Eet hoogste percentage gaf het ras Hilde (92,3$) als nadeel geldt dat bij dit 
ras wat rand voorkwam (3,8$). Het gemiddeld kropgewicht is hoog (319 gram). Uit de 
gedane teeltwaarnemingen (tabel I) is gebleken dat er een goede krop gevormd wordt^ 
er trad echter veel "wegval" op t.g.v. smeul. Deze gevoeligheid voor smeul, doet 
de waarde van dit ras aanmerkelijk dalen. Misschien treedt onder andere omstandig­
heden deze kwaal minder op. 
0 Attractie gaf een hoog percentage 1 soort en een hoog gemiddeld kropgewicht 
(resp. 91>8$ en 307 gram). Er kwam bij dit ras geen rand voor. Evenals Hilde is de 
vroegheid matig, Attractie heeft echter minder last van "wegval" en is over het al­
gemeen sterker. 
De rassen C.W.P. en Resistent gaven beide een goede sortering en een hoog ge» 
middeld kropgewicht. Deze rassen zijn vrij vroeg en zijn weinig randgevoelig (resp, 
0,9 en 0,5$). 
Zomerkoning en Zwart Duits gaven een goede sortering en een goed gemiddeld 
kropgewicht (resp. 322 en 305 gram). 
Zomerkoning maakt een zeer goede, Zwart Duits een goede omvang. Zwart Duits 
heeft weinig last van "wegval" Zomerkoning iets meer» Wonder van Feitham gaf even­
eens goede sortering (88,8$ 19 soort) een goed gemiddeld kropgewicht (308 gram) en 
had weinig last van rand (1,5$)» 
De hierbovengenoemde rassen liepen in sortering en gemiddeld kropgewicht niet 
ver uiteen. Het ras Koningskrop gaf het laagste gemiddelde kropgewicht en de slecht 
ste sortering (resp. 283 gram en 76,7$ 1Ssoort). Tevens trad bij dit ras de meeste 
rand op (10,3$)« Dit ras maakt een grote omvang en is vrij laat. Hier staat tegen­
over dat dit ras weinig last van "wegval" heeft. Hogelijk is toch met dit ras op 
andere gronden en onder bepaalde weersomstandigheden nog een goed resultaat te 
verkrijgen. 
De sortering en het gemiddeldst kropgewicht zijn eveneens weergegeven in twee 
grafieken die als bijlagen 2 en 3 aan dit verslag zijn toegevoegd. 
Samenvatting. 
In deze proef zijn 8 slarassen vergeleken bij de teelt in de volle grond. 
De rassen Hilde, Attractie, Resistent en C.W.P. gaven een goede opbrengst en 
een behoorlijk gemiddeld kropgewicht. 
Bij het ras Hilde kwam echter wat rand en wegval voor. Zomerkoning, Zwart 
Duits en Wonder van Feitham gaven eveneens een goede sortering en een goed gemid­
deld kropgewicht. 
De rassen C.W.P., Resistent en Zwart Duits zijn iets vroeger dan de andere 
beproefde rassen. 
6. 
Alle hierboven genoemde rassen ontliepen elkaar echter niet veel, als men 
alle factoren die een ras voor de handel waardevol maken met elkaar vergelijkt. 
Het ras Koningskrop gaf het laagste gemiddeld kropgewicht en de slechtste sorte­
ring. Tevens trad bij dit ras de meeste rand opa Dit ras is het laatst, zodat het 
"bij iets langer doorgroeien mogelijk tot betere resultaten had kunnen komen» 
september I96O0 
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De Proefnemer, 
W.P. van Winden 
PLATTEGROND SLAB AS SENPB OEF VOLLEGROND 
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